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Sí smcribe en esta ciudad 
en la Hilaría de Miñón á 5 
r.i. al mes llevado á rasa de 
los Señores suscritores, y 9 
fuera franco de por le. 
Los artículos comunicados 
y los anuncios &c. se dirigi-
rán á la Redacción, ffancos . 
de porte. 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON. 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
•Gobierno político de !'• "'ovincia. 
Secretaría. ==Núm. 405. 
Por el Ministerio de la Gobernación de-la Península 
con fecha a 8 de Agosto illtiiho se me lia comunicado la s i -
guíente circular. 
. . . E l Sr. Ministro de Gracia y Justicia, dice al de 
la Gobernación de la .Península lo siguiente. 
E l Regente del Reino se lia servido dirigirme la ley 
que sigue: • " -
Doña Isabel I I por la gracia de I)ioS y la Gonstítu-
ejon de la monarquía española Reina délas Españas, y 
en,so Real nombre D. Baldqmero Espartero, Duque de 
la''.Victoria y de Moreda, Regente.del Reino; á todos 
los que la pirésentei vieren y entendieren, sabed: que,las 
Córtes lian decretado, y Nos sancionamos lo siguiente: 
- 'Artículo 1.0 Los bienes de los capellanías colativas 
á cuyo goce estén llamadas ciertas y determinadas famí-
^ üasy se adjudicarán como de libre disposición á los iridí-
viJoos de ellas en quienes concurra la circunstancia, de 
preferente parentesco según ios llamamientos) pera sin 
diferencia de sexo, edad, condición ni estado. 
Art. 2.0 E n consecuencia de la anterior disposición 
seráiñ. preferidos los parientes que con arreglo á la fíui— 
darion sean de mejor línea, y entre los de esta aquel Ó 
aquellos que fuesen de grado preferente. Gpando se hicio-
sen los.llaniamientos en general á los parientes, sin dis-
tinguir de líneas ni grados, serán preferidos los mas pró-
ximos á los fundadores ó á los que estos señalasen como 
tronco. 
Art.,3i0 E n los casos en que las fundaciones dispon-
gan que alternen las líneas, se dividirán los bicne» entre 
estas con entera igualdad, y Ja porción que á cada una 
rorresporida se adjudicará á los individuos existentes de 
illa en. los términos que dispone el artículo'anlrccdentc. 
Art. 4-0 • Cuando solo ef patronato activo fuese fa-
miliar se adjudicarán también los bienes en concepto de 
libre» á.los parientes llamados á ejercerlo. 
Art. 5 . ° Si en alguna fundación se dispusiere de los 
bienes par.7 el raso en que dejare de existir la captllanía, 
se cumplirá lo dcfcrininailo en aquella.' 
Art. ü.0 Las- disposiciones que preceden tendrán lo-
i á su aplicación á las capellanías vacantes en la actúa!»-* 
Ijdad, y á las demás segnp fueren vacando. 
Art. 7.0 Los poseedores actuales continuarán gozan-
; do las capellanías en el mismo concepto en que las ob-
tuvieron, y con entera, sujeción ,á las reglas de las fun-
daciones respectivas. Pero podrán en su caso usar del 
derecho qn'e les corresponda en virtud de los anteriores 
artículos. ' 
Art. 8.° Los pleitos que sobre capellanías colativas 
se bailen pendientes podrán continuar, y estas proveerse 
como tales, quedando los que lleguen á obtenerlas en el 
ntismo caso que los actuales poseedores. 
Art. g,0 ' Los parientes que conforme á los cuatro 
primeros artículos de esta ley ó lar personas que con ar-
reglo al 5.° tuviesen derecho á los bienes de--capella-
nías que no se hallen vacantes, ó sobre las que penda 
litigio, podrán desde luego pedir que se Ies declare la 
propiedad de dichos bienes, sin perjuicio del usufructo 
que á los poseedores corresponde. 
Art'. 10. A los tribunales civiles ordinarios de los 
partidos en qqe radique la inayof parte de los bienes, 
corresponde hacer la aplicación de los derechos que se 
declaran en esta ley. 
Art. 11. ' La adjudicación de los bienes, se entende-
rá con la obligación de cumplir, pero sin mancomuni-
dad, las cargas civiles y eclesiásticas á que estaban afec-
tos. 
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justi-
cias, Gefes, Gobernadores y demás autoridades, asi c i -
viles como militares y eclesiásticas de cualqnicra ríase 
y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y 
ejecutar la présenle ley en todas sus partes. Tendréislo 
eníendido para su compliiuíenlo, y dispondréis se i m -
prima, publique y circuIe.^El Duque de la Victoria.= 
En Madrid á 1 9 de Agosto de i84t . 
Loque de orden de S. A. comunico á V . S. para su 
inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V . 
S. muchos años. Madrid a i de Agosto de 184.1. = José 
A Ionio. 
De la propia orden, comunicada por el referido Sr, 
Ministro de la Gobernación, lo traslado á V . S. para su 
coiKn'imiento y demás efectos oportunos." 
l.u que, su inserta en el Bulctin oficial de la provincia 
para su publicidad. Lcou 7 de Sctietnbrc de 184-1 <—Joa~ 
t¡uin I I . ¡zi)u¡cido. 
m 
Gglierno político de la "Provincia. 
Secre lar ía .=Núm. 466. 
P o r el IWniMcrio 'le hi Gol/ernncion de l a P e n í n s u l a con 
fecha 28 üc Agoslii ¡ i l l inm se me l ia a iamnia ido l a siguiente 
firettlar. 
» E I - S i \ M i n i s t r o de Gracia y, Just icia dice o) de la G o -
b r r i i a c i i i n á r la P e n í n s u l a lo siguiente. 
E l Kegente t l e f ' t t r ino se ha Se.rvido' d i r i g i i nie la ley que sigue: 
D o ñ a I s a b e l ' H por la geacitt de Dios y dé la Gonst i tuc ion 
de la M o n a r q u í a españri la Reina de las E s p a ñ a s , y en su Real 
n o m b r e U . Ualdomero Espa r t e ro , Uuquc de la V i c t o r i a y de 
M o r e l l a , Regente del R e i n ó ; á todos los que la presente vieren 
y e n t e n d i e r e n , sabed: que las Corles l i a n decretado, y Nos san-
cionamos l o s iguiente : 
A r t í c u l o 1.0 Las leyes y declaraciones de la an t e r io r é p o -
ca consUtuc iona l sobre s u p r e s i ó n de mayorazgos y o t ras •v incu-
laciones que estdn p á l i d a m e n t e vn observancia desdi- So de 
Agosto d» 1836 en que fueron restablecidas, . c o n t i n u a r á n e n . 
v i g o r solo en la P e n í n s u l a é. Islas adyacentes. 
A r t . 1 ° Es vá l ido y t e n d t á c u m p l i d o electo todu lo que se 
hizo en v i r t u d y c o n l b r m i d a d de diebas leyes y declaraciones 
desde que se espidieron hasta i .V de Octubre de i 8a3. S e r á n 
respetados, y j e l i a r á n electivos.los derechos que en aquel pe-
r í o d o se adqu i r i e ron por lo establecido en las mismas, del mo-
do que se e x p r e s a r á en los ar ' t íc i i los siguientes.' 
A r t . 3.° Los bienes v i n c ú l a d o s correspondientes á la m i t a d 
de ¿nie pud ie ron disponer los pbs'eedbrts, y cuyo d o m i n i o I r a s -
f i r i e r o n á otros p o r Cualquier t i t u l o l e g í t i m o , ya oneroso, ya 
l u c r a t i v o , se. d e v o l v e r á n á los.que los a d q u i r i e r o n , ó á sus he-
rederos en su caso, si la t r a s l a c i ó n se hizo con los requisitos 
y formalidades prevenidas en las citadas leyes y declai;acioHes, 
y los adquirentes n o han recibido ya su va lo r ó equivalencia. 
' ' A r t . <{.0 Si los que. á v i r t u d dé esta ley deben recobrar bie-
nes amayorazgados que por t i t u l o l u c r a t i v o adqu i r i e ron desde 
11 de Oc tubre de.18:10 hasta 1.0 del mismo mes. de i 8 i 3 , ó 
. . en t r a r e j i p o s e s i ó n de ellos , hubiesen recibido con pos t e r i o r i -
dad á este ú l t i m o dia algunas cantidades por .via de dote ú olrai 
causa cualquiera , con ar reg lo á las respectivas rumiaciones ó en 
v i r t u d de pactos celebrados ent re los poseedores anteriores y 
sus i nmed ia tos , quedan obligados a l abono de la m i t a d de la 
suma en que cons i s tan , debiendo r e c i b i r l a en cuenta á e l o que 
'les corresponda. 
l.as pensiones a l iment ic ias dadas a l inmedia to sucesor y 
á lo? heri i iaf ios del poseedor en v i r t u d de la f u n d a c i ó n , n o es-
t an comprendidas en la d i spos ic ión de este a r t í c u l o . 
A r t . 5 0 R e c o b r a r á n su fuerza y se h a r á n t a m b i é n efectivos 
los cbnl ra tos que cetebraron los referidos poseedores desde 1» 
de Octubre de 1810 hasta i . " de igual mes de 1 S i S con respec-
t o á> \ti enagenacion, hipoteca tí o b l i g a c i ó n de la m i t a d ' de loa 
bienes de que. podian disponer.. . . 
A r t . G." ; Se e n t r e g a r á n á los herederos testamentarios ó l e -
g í t i m o s de los mismos poseedores, y á los legatarios los bienes 
que respeclivamente les correspondieran de la mencionada m i -
t a i ] , si dichos poseedores fal lecieron antes del i . " de Octubre de 
•i8i?>. 
A r t . 7.0 Las disposiciones de los a r t í c u l o s que anteceden 
son. aplicables á la o t r a m i t a d de los bienes vinculados reser-
vada á los inmediatos sucesores si adqu i r i e ron el derecho á d i s -
poner de el lo por la l lec imiento del a n t e r i o r poseedor ocu r r i do 
antes del 1.0 de Octnbre de 1823. 
A r t . 8.° Los que en v i r t u d de esta ley deben recobrar 
bienes de que fm-ron privados jifcr lo dispuesto en el Real de -
creto de 1." de Oe.lubre de i 8 a 3 y c é d u l a de 1 1 de Marzo de 
i , 8 a / ¡ , ó e n t r a r eji posesión de los que con ar reg lo á la ley de 
i 1 de. Oc tubre de 1820 les co r respond ie ron , no t i e n e n a c c i ó n 
para reclamar los frutos y rentas de los mismos bienes p r o d u -
cidos desde i .0 de Octubre de i 8 a 3 hasta la p u b l i c a c i ó n de 
esta ley. 
A r t . <).0 Los poseedores en 11 de Octubre de 1820 que 
fal lecieron desde 1." de Octubre de i S a S hasta 3o de Agosto 
de i 8 3 f i , 110 t r as f i r i e ron derecho a lguno para suceder en los 
b i i ues qu? se reputaban durante este ú l t i m o p e r í o d o como v i n -
culados. 
A r t . i o . Los que desde 11 de Oc tubre íle 1830 hasta el 
i .0 del mismo mes de tS^S sncedieron en bienes q i e hablan 
sido v inculados , y fal lecieron desde este ú l t i m o dia hasta ,1 
3o de Agosto de i R . ' . f i , no t r a smi t i e ron por suces ión tistad.i 
n i intestada derecho de. suceder en los bienes que á su fal le-
c imien to estaban considerados como vinculados Esto no se e n -
t ñ m d e ' c o n li.s h e r é d e l o s de los que habian adqu i r ido bienes 
v.inculados por 'compra ó cualquiera o t r o c o n t r a t o , durante el 
c i tado p e r í o d o desde 11 de Oc tubre de 1S2O á i . " del m i s -
m o mes de 18 i3 i 
A f t. 11. ' ^e declaran vá l idas , y subsistentes las euagena-
ciojies de bienes v inculados que se hayan hecho desde i.0 Je 
O. t u b r r de 182.3 hasta, 3o de Agosto de 1 836 en v i r t u d de. fa-
cul tad Real y con las formalidades prescritas por derecho. E l 
p r o d u c t o de l á s - v e n t a s que n ó ' s e haya empleado en mejora 
ó beneficio de. Ja v i n c u l a c i ó n , se i m p u t a r á a l vendedor en la 
par te de esta que le corresponda como l ib re . 
A r t . 12. Se e x c e p t ú a n de lo dispuesto en el a r t í c u l o a n -
t e r i o r las enagenaciones de aquellos bienes que específica v de-
tenidamente pueden recobrar p t ros interesados en v i r t u d de 
esta ley. Si ej tof los hubiesen adqu i r ido por t í t u l o oneroso, 
los r e c o b r a r á n i n d e m n i z á n d o s e al comprador posterior de los 
- o t ros bienes existentes en las vinculaciones; y si el t í t u l o h u -
biese sido l u c r a t i v o , los r e t e n d r á n los que con facultad Real 
los hayan a d q u i r i d o , , i n d e m n i z á n d o s e a l que debiera r ecobra r -
los de los d e m á s bienes de las vinculaciones. 
A r t . Í3. T a m b i é n se declaran v á l i d a s y subsistentes las 
adquisiciones que hayan hecho las vinculaciones p o r permuta , 
s u b r o g a c i ó n ú p i r o t í t u l o , y los bienes asi adquir idos se c o n -
s i d e r a r á n en el m i s m o !caso que los ü é m a s que las c o m p o n í a n . 
A r t 1 / { . Los contratos y transacciones que se hayan ce-
lebrado en consecuencia de l a - l e y de 9 de J u n i o de : i 8 3 5 , 
las ejecutorias, dictadas en su v i r t u d , y l o que se haya p r a c t i -
cado en c u m p l i m i e n t o de la m i s m a , se g u a r d a r á y c u m p l i r á ea 
todas sus partes. 
A r t . i S . Los poseedores d e ' l á s fincas vinculadas y los 
d u e ñ o s de las qtie' deban entregarse en c u m p l i m i e n t o de es-
ta ley , p o d r á n 1 reclamarse mutuamente: con a r r e g l ó á de re -
eho los desperfectos ó mejoras de las mismas desde J." de O c -
tub re .de ¡i8y3. hasta la p r o m u l g a c i ó n de esta leyj 
A r t . 16. Los viudos y viudas de poseedores de v í n c u l o s ó 
mayorazgos, sea la que quiera la época en que se b ú b i e r é n c a -
sado, no t e n d r á n derecho á otras c o n s i g n a c i o n e s ' á l i m e n t i c i a s 
que. las que resulten de promesas y 'conVenios celebrado/cora 
a r reg lo á derecho en capitulaciones ma t r imon ia l e s ) ó en o t ros 
ins t rumentos legalmente otorgados, y esto con la d i s m i n u c i ó n 
que se e x p r e s a r á en el a r t . 18. 
A r t . 17. Los dichos poseedores, y en.su caso los sucesores) 
inmedia tos , aun. teniendo herederos fo reósos , p o d r á n c o n s i g -
n a r á sus mugeres (V mar idos por escri tura púb l i ca ó por l e s -
t á m e n t o , y en concepto 'de v iudedad , hasta la cuarta parte da 
lá renta de la m i t a d de los bienes cuya l ib re d i spos i c ión ha i» 
adqui r ido . 
A r t . 18. Las consignaciones de viudedad en v i r t u d de f a -
cu l tad competente concedida desde 1.0 de Octubre de. 1823 y 
antes del 3ti de Agosto de i 8 3 6 , t e n d r á n su debido cumpli— 
m i e n t o , siendo responsables á él los bienes que ex i s t í an en las 
vinculaciones al t iempo de concederse la facultad' , menosi los 
que deban entregarse á otros interesados en v i r t u d de esta.ley; 
pero cuando haya esta d i s m i n u c i ó n se d i s m i n u i r á prpporcio— 
nalmente la cantidad consignada. 
A r t 19. L o mismo se e n t e n d e r á con respecto á las con-* 
signaciones de al imentos que los actuales poseedores deben pa-
"g'ar á los sucesores inmediatos ti otras personas con a r r eg lo 
á las fundaciones, pactos ó fallos de los t r ibunales. 
A r t . 20. Quedan derogadas en Cuanto sean con t ra r i a s a 
esta l ey , la de 9 de J u n i o de i 8 3 3 , y cualesquiera otras o r d e -
nes ó decretos 
Por lo t an to mandamos á todos los T r i b u n a l e s , Justicias, 
Gefes, Gobernadores y d e m á s autoridades, así civiles como m i -
l i tares y e c l e s i á s t i c a s , de cualquiera clase y d ignidad que seaiir 
guarden y hagan gua rda r , c u m p l i r y ejecutar la presente ley 
en todas y cada una de sus partes. T e n d r é i s l o en tendido [ja-
r a su c u m p l i m i e n t o , y d i s p o n d r é i s se i m p r i m a , publ ique y 
c i r c u l e . = E l Duque de la V i c t o r i a , = E i i M a d r i d á 19 do 
Agosto de 1 841. 
L o que de orden de S. A. comunico á V . S. para su i u t ' -
l i -nn r í s y «ft-ctoj rorrpspnndicnlcr . Y)int gn . in lc á V . S. m n -
chos aflos. (VlJilrii! 21 di- Agosto de I S 4 I . = JOS« Alonso. 
De la p rop ia órd i ' i i comunicada por el S i : M i n i s t r o ilfi l a 
ftobfrnacion de la PenínsTila lo traslado á V . S. para su c o -
nor imicn to y demai efi'Ctos o p o t t m i o s n 
• f,n t/tén hf fIi.<jt;íVSto .se fiublü/uc en el hnlrjin oficial p a r a 
1,,^  ,'A'WIJN rórt-t'i/in/Klie/ttc.'i» Lean 7 de Setiembre de 184*.= 
Juayuiit H . Izquierdo. 
Gobierno político de la Provincia. 
4.a Seccion. = Núm. 467. 
l i l S r . Dirre l í i r general de Caminos , Canales y Puertos 
can oficio de 9 del ac lua l me ha dirigido lijemplures del pro" 
gramtt siguiente: 
» A u t o r i i a d o el Gobierno p o r la ley de 1 fi del corr iente pa-
ra realizar po r medio de esta ü i r e c c i o n u n f m p r é s t i t i i de ocho 
millones de reales .destinado á la h a b i l i t a c i ó n de la t r a v e s í a de 
C i s l i l l a en la caneler.T de la, C o r n i i a , y o l i o de nueve n i i l l o -
ins que ha de «plicarsé á la <í'' Videncia por las Cabri l las con 
j . . i i a l ob je to ; y aprobado el r e g l a i n i i i l o que en la e jecución de 
esta ley debe observarse, há l lase ya abierta la suscripiiion i egun 
previene el a r t í c u l o segundo del ui ísf t ipj asi en esta D i r e c c i ó n » 
como en las administraciones pr incipales de Correos. 
De esperar es. que todo.» los que de veras se interesan en l a 
prosperidad p ú b l i c a , persuadidos de que e l medio inas eficaz de 
p romover l a consiste en extender y fac i l i t a r las comunicaciones, 
se a p r e s u r a r á n á tomar parle en unas empresas que prometen i n -
mensas ventajas ó considerable :e»tcn'sion del t e r r i t o r i o e s p a ñ o l 
desde la C o r u ñ a á Valencia , y p roporc ionan inmedia ta y beneficio-
sa a p l i c a c i ó n aun á 'los mas pcij t iéñós capitales, ol'refciendo una 
segura g a r a n t í a independiente de circunstancias accidentales y 
que nunca puede dejar de. exist ir . La religiosa exact i tud con 
que aun en rtedio de'las calamidades de la' guerra se. l i a n sar 
t i s l é c h o los inlcrfcses di! las cantidades tomadas á p r é s t a m o en 
r l a ñ o de 1 833 para, la carretera de Jas Cabr i l l a s , habia por si 
sola de insp i r a r l ' ún^ada . con f i anza 'si n o l'uera fácil . c o n v e n c e r » 
se de que aun pr .escindáendo de los fbiuios con que cuenta esta 
D i r e c c i ó n , y de los cuales se hal la solejnuenienle hipotecada la 
cant idad suficiente, para e,l pago de las obligaciones de ambos 
•mnprestitos, Iva 11 de bastar para atender á ellas los productos 
«le., los p o r t a z o ó s que en las mismas carreteras se establezcan 
•asi.'que se hal len liabili ladas. . , . 
<• I,a D i r e c c i ó n tiene, ya preparados todos los trabajos p r e -
J imiuaies para que las obras se emprendan en todos los p u n -
-tos á la vez al f inalizar el i n v i e r n o p r ó x i m o , y pueden c o n -
c lu i rse en el espacio de dos a ñ o s . Deseando ev i t a r los g r a -
ves inconvenientes de las grandes contra tas , entre los cuales 
«lescuella el de la fal la de l i c i t ac ión que es consiguiente a l 
t í o r t o n ú m e r o de personas que pueden acometer empresas de. 
g r a n t a m a ñ o , ha adoptado desde luego y propuesto a l g f tb i e r -
j i o el sistema de subastas parciales d iv id iendo la linea de cada 
carretera en trozos p e q u e ñ o s , el .cual á u n t iempo asegura 
mayor concur renc ia , y por consecuencia mayores ventajas y 
proporc iona á los par t iculares y á los pueblos mas . inmedia ta-
mente interesados en la ejecución de las obras el tomar par te 
t e acl iva en ellas, ya aisladamenle, ya por medio de asocia-
ciones que al efecto lo rmen entre si. 
De esta tnar ier t se p o n d r á n en juego muchos capitales i n -
activos en el dia , é í n t i m a m e n t e enlazado el in te rés ' i n d i v i -
dua l con el general se d e v o l v e r á r á p i d a m e n t e el germen de 
v i d a que. en (odas partes pugna por a r r o l l a r los o b s t á c u l o s 
que se. le oponen. 
Los pliegos de Condiciones para la e jecuc ión de las obras 
se p u b l i c a r á n o p ó r t u n á m e n t e y con la debida a n t i c i p a c i ó n p a -
r a fac i l i t a r la mayor concurrencia posible de licitadores, 
Tas lisias de s u s c r i p c i ó n se i n s e r t a r á n en la Gaceta de 
M a d r i d y en los Bolé t i r ies oficiales en p r i n c i p i o de cada mes. 
M a d r i d 3o de Agosto de 1 841. — Pedro M i r a n d a . 
L a ley y el reglamento rjur. se citan son las'siguientes: 
D o ñ a Isabel I I por la gracia de Dios y por la c o n s t i t u c i ó n 
fie la m o n a r q u í a e s p a ñ o l a , l le ina de las E s p a ñ a s , y durante su 
m e n o r edad 1). Ka ldomeip Kspa r t e ro , duque de Ja V i c t o r i a y 
O '.-J ~ 
de M o r e l l a , T í r e n l e del r e i n D ; á todos los que la p r é s e n l e VÍT>Í 
r en y enfendieren; sabed: que las cortes han decretado, y Nos 
sancionado lo siguiente.: , -
A r t í c u l o 1.0 Se a n l o r i i a a l Gob ie rno para qUe por medio 
de la d i r e c c i ó n general de Caminos y C a , « a l e s . c o n t r a t e 1111 e m -
p r é s t i t o A la p a r , p o r acciones traslnribles y negociables hasta 
la can t idad de ocho miHoi ies de reales destinados exclusivamen-
te á la h a b i l i t a c i ó n de la I r a v e s í a de Castifla en la carretera de 
M a d r i d á la C o r u ñ a por S a n c h i d r i a n , ^ e d i n a del Campo y 
Ben'avente , hipotecando p ra el pago de intereses á r a z ó n , de 6 
p p r . i Q O a l a ñ o , para el 4 p o r 100 de a m o r t i z a c i ó n y para 1 
p o r l o p de p r e m i o , , que se d i s t r i b u i r á ent re las acciones amor -
tizadas anuaimente hasta la cant idad tic 880,000 ta. d é los p r o -
ductos efectivos de los portazgos en dicha c a r r e t e r a , y de los 
fondos que a d m i n i s t i a .la Direec ion . 
A r t . a / ' Asimismo se'autoriza a l Gobie rno para que e.nh-
t r a l e o t r o e m p r é s t i t o con i d é n t i c a s condiciones y por igual s is-
'te'ina basta la cant idad de nueve mi l lones de reales, destinadViA 
exclusivanienle á la h a b i l i t a c i ó n de. la • c á r r e t é r a de Va lenc ia 
p o r las Cabr i l l a s , hipotecando la suma de <|f}0,ooo rs; de los 
productos de sus portazgos y de los fondos.que la d i r e c c i ó n ge-
nera l de Caminos y Canales admin i s t r a . 
A r t . 3 .° Estos dos e m p r é s t i t o s s e , , ha rá i i con absoluta se-* 
paracion. E l gobieruo f o r m a r á el reglamento necesario para 
la e jecución de esta ley. ' \ 
- Por t an to mandamos á todos los t r i buna le s , j u s t i c i a s , ge -
fes, goberuadoies y d e m á s autoridades asi ciy.iles como m i l i t a -
res y eclesiást icas de cualquiera clase y d i g n i d a d , que guardeik 
y hagan g u a r d a r , c u m p l i r y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes. T e n d r é i s l o en tend ido para su cun ip l i tn ie i i lo . , y dis-
p o n d r é i s se i m p r i m a , pub l ique y c i i c u I e . = E l duque de la V i c -
t o r i a , Hegenle del r c ino .=pMadr id 16 dei'Agosto de i84l. = A 
D . Facundo Infan te . 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n de la P e n í n s u l a . = C t i a r l á "Se'c-
c ion .—Autor i sado el gobierno p o r la l e y ' d e 16 def ' co r r i en t e 
para realizar u n e m p r é s t i t o de ocho 'mi l lones de. reales' d t s l i t l a -
"ilo a l a í i a b i l i t a c i q n dé la I r a v e á í a de Casti l la é n U ' ca r rc te ra 
de es i a corte á ' l a C o r u ñ a , - y o t r o de: hueve.1 mil lones destinado 
asimismo á la de Valencia por las Cabr i l l a s , S. A. el fiegente 
del re ino ha tenido á b ien ap roba r , para la r e a l i z a c i ó n de u n o 
y o t r o , el reglamento de que adjunta r emi to á V . S. cop ia , 5 
f i n de que por parte de esa d i r e c c i ó n se. dé p r i n c i p i o desde lue-
go á cnanto en el mismo se previene. De orden de S. A lo d i -
go á V . S. para su intel igencia y efectos consiguientes Dios 
guarde á V. S. muchos añtfs. M a d r i d a l i do Agosto de• 1841 
I n f a n t e . — S e ñ o r d i r ec to r general de C a m i n o s » 
E l Reglnmento ijue Se cita se ha l l a inser tó en el Bble l in ofi-
c ia l ndni, 73, • ' ,'', '' -'<• • . . . ' . ' . 
L o <iue he dispuesto se . i t i ser l» en,el B o l e t í n oficinl.para su 
mayor publicidad: no pudiendo menos, de. excitar 4 ü i d a s l a s 
corporaciones y personas -.acomodadas del esta provincia,, p a r t í 
que, convencidos como deben estarlo' .de Iqs inmensas venta-
j a s (¡uc l ia de reportar el p a í s cotí l a ejecución de las empre-
sas ouese mencionan, y de l a seguridad t/ue ofrecen d los que 
en ellas tomen parte > se apresuren d suscribirse por el n ú m e -
ro de acciones que tengan por conveniente á imi tac ión de los ¡pie 
lo l ian hecho y a en otras prminciast León 1 4 de Setiembre de 
1 .=Jtiat/uiii J f , Izquierdo. ' 
Gobierno polít ico de la Provincia. 
5.° Negocindo.= Nüm. 468. 
E¿ Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despa-
cha de la Gobernticion de la Peñínsula con fecha ¡5 . 
del actual me dice lo siguiente. 
j j D e s e a n d o S. A. e l R e g e n t e ( le í R e i n o e v i t a r q u e 
o b t e n g a n i n d e b i d a m e n t e las condecofaeiones q u e p o r d i -
fe ren tes decre tos se h a n conced ido á los b e n e i n e ' r i t u » 
c i u d a d a n o s q u e en 1853 p e r t e n e c i e r o n i Ja Milicia n a -
c i o n a l í n u c h o s acaso r e t a r d a n su p r e t e n s i ó n confiados en 
la d i f i c u l t a d q u e p a r a a v e r i g u a r la cer teza de los s e r v í » 
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cios que se alegan ofrece el mayor intervalo que medie 
entre U época en que aquellos se prestaron y la de la 
concesión de la gracia, ha tenido á bien señalar el tér-
mino de dos meses contados desde esta^fecha para que 
formalicen sus solicitudes los Milicianos nacionales de 
la época espresada que se consideren con derecho y de-
seen obtener los distintivos creados por Reales decretos 
de s8 de Junio y 14 de Julio de 1836, por el decreto 
de Crfrtes de 14 de Marzo de 1837, por el de la Re-
gencia provisional del Reino de 15 de Febrero de este 
año, y finalmente por el de 12 de Mayo último, sien-
do al propio tiempo la voluntad de S. A. que no se dé 
curso i instancia alguna que no se halle en este Minis-
terio dentro del término señalado." 
Lo que se inserta en el Boletín oficial para cono-
cimiento de los interesados. León 22 de Setiembre de 
1 íi 41. = José' Pérez. 
Gobierno político de la Provincia. 
16 Negoc¡ac]o.=Núm. 469. 
E l Exento. Sr. Secretario de Estado y del Despa-
cho de Marina i de Comercio y Gobernación de Ultra* 
mar, con fecha 16 del corriente me dice lo que sigue: 
»E1 Regente del Reino, en vista de lo manifestado 
por V. S. y esa Diputación provincial, se ha servida 
conceder i la Villa de Murias de Paredes la autoriza-
ción competente para tener un mercado en todos los Do-
mingos del año. De tírden de S. A. lo digo á V. S. pa-
ra su conocimiento y el del Ayuntamiento de la espre-
sada villa; advirtiéndole que con'esta fecha lo comuni-
co al Ministerio de Hacienda para los fines correspon-
dientes acerca de los derechos del referido mercado.'" 
Lo que se inserta en este periódico oficial para su 
notoriedad. León ta de Setiembre de ¡841.zzJosé Pérez. 
N ú m . 470. 
Diputación provincial de León. 
CIRCULAR. 
En vista de una consulta dirigida á esta Diputación 
por el Ayuntamiento constitucional de Ponferrada, en 
la que manifiesta la dificultad de precederse en aquel 
punto al juicio de declaración de soldados por el reem-
plazo de 1841 en el dia 38 de Noviembre próximo, una 
vea que se halla designado el dia 36 del mismo para la 
entrega de los quintos por el reemplazo de 1840 en esta 
capital, imposibilitándose por este medio i algunos in-
teresados pendientes del primer sorteo y responsables al 
segundo de concurrir al acto, hallándose aun mas en 
este caso los quintos é interesados por el partido de Vi-
llafranca, j no pudiendo tener lugar la suspensión del 
juicio de declaración de soldados en el espresado dia 38 
como propone dicho Ayuntamiento por ser un plazo de 
ley de suyo inalterable; la Diputación resuelve: 
Que la entrega de los quintos en el reemplazo de 
1840 por el partido de Ponferrada se verifique el dia 
15 de Noviembre, y la de los quintos del partido de 
Villafranca en el 19 del mismo, y que se publique en 
el Boletín oficial para que llegue i conocimiento de los 
Ayuntamientos á quienes incumbe. 
León 37 de Setiembre de 1841.= José Pérez: Pre-
sidente, zz Por acuerdo de la Diputación provincial: Pa-
tricio de Azcarate, Secretario. 
Núm. 47 i-
Alcaldía 1.a constitucional de León. 
Ni> l i i ibiemlo c o n c u r r i i l o los ayuii tani ienios i l f cslr |>arti(lo 
j u i l i c i a l 4 s i i t i s tUt i r la cant idad t \ m lia ha cor i ' rs f iqmlido para 
a lc i idcr á los a l i m m l o s do presos pobres y d e m á s gastos Jp ]a 
c a r e l , a pesar de la p r e v e n c i ó n inserta en el Bo le t in oficial n " 
7 1 ; se les enrarga nuevamente que en los dias que ie.s!ari d.. 
esle mes , se presenten á pagar sus respectivos adeudos; en U 
intel igencia que de no hacer lo , 110 d e b e r á n estrailar se adop-
ten los procedimientos que exige la necesidad de acudir al so-
cor ro de dichos presos. L e ó n y Setiembre a3 de j84i .=:Mauei. 
ció G o n z á l e z . 
Nmn. 47a. 
Comisión principal de Rentas y Arbitrios de Amor t i . 
zcicion de la Provincia de León. 
A N U N C I O . 
Se hacer saber á todos los que quieran ¡nlcrcsarse 
en el aprovechamiento de pastos en los montes de la 
Cea na que pertenecieron al Excmo. Sr. Duque de Frías 
Conde de Luna, y se hallan secuestrados y administran 
por la Amortización concurran el Domingo IO de Octu-
bre próximo de doce á una de su mañana á la sala de 
la Contaduría de este establecimiento en la que se cele-
brará el remate á favor del mas ventajoso postor bajo 
las condiciones estampadas en el pliego formado al efec-
to que se leerá y estará de manifiesto á todos ios que 
quieran cerciorarse. León y Setiembre aS de i b 4 i . = 
Vicente María Soto Saavedra. 
Núm. 478. 
D i r e c c i ó n de l a C a s a Hoipicio y E x p ó s i t o s de Leoii . 
Se arr ienda el arbitrio de u n m a r a v e d í tn azumbre de vina 
(¡ue por Reales órdenes de los a ñ o s de 1 7 7 1, 1798 y 1800 -y 
posterior resolución del S r . Intendente de esta Prov inc ia e s t á 
consignado ú l a subsistencia de los n i ñ o s Exptki tns de eslíe 
P a r t i d o de L e ó n y se adeude en los pueblos de A n t i m i o de 
a r r i ba y V i l l a l o b a r por solo un a ñ o i/ue principia con los f r u -
tos que se cojan en el presente de l a f e c h a y conduje en fin 
de Diciembre de 184a» 
L o s personrts que i/uieran interesarse en dicho arriendo, 
a c u d i r á n á dicha C a s a Hospicio á hacer sus posturas • desde 
1.0 de Octubre p r ó x i m o , las que s e r á n admitidas siendo a r -
restadas á juicio del S r . Administrador de- dicho Estab lec i -
miento: en donde e s t a r á n de manifiesta las condiciones ,• baja 
las cuales se h a r á n dichos arriendos. 
£ 1 d ia 1 9 de Octubre citado se r e m a t a r á n en dicha Casm 
Hospicio las primeras posturas que se h a y a n hecho en los diaM 
unlcrinres a l 1 9 de Octubre. E l d ia a 3 del mismo el de l a 
media dec ima: el d ia 37 el de su d é c i m a entera, y el d ia 3'ti 
del espresado Octubre su 4.a parte. L e ó n a 6 de Setiembre d * 
i84'« = J u a n Manuel C a ñ ó n , Director. 
V E N T A D E E I E N E S N A C I O N A L E S . 
Erratas del Suplemento al Boletín oficial número 77. 
del Sábado a5 del corriente. 
E n l a 3.a l l ana por f a l t a de espreaion respctlo de tas f i n -
cas que en V i l l a h n á n de Cea pertenecieron a l Monasterio de 
Benedictinos de Sahagun , es f á c i l se origine alguna duda atír-
va de su cabida , y p a r a evitarla se advierte que las doce f a n . * 
e s t á n distribuidas en p r i m e r a , segunda j - tercera cal idad y que 
el 3.0 pedazo de t ierra no f o r m a parte del pr imero , sino que 
es otro diferente aunque comprendido en el mismo capital. 
E n l a 3.a l l ana y G.ü qu iñón de las f incas que en S* Miguel 
de E s c a l a d a pertenecieran a l Com ento de T r í a n o s se puso u n 
prado a l p a n a l y debe ser a l P a r r a l . 
E n el j.0 quinan de las mismas f incas no se expresa con 
c lar idad s i en l a cantidad de i3 .35a rs* y 8 mrs* se ha l la tí no 
comprendido el capital correspondiente d l a casa y ú las en~ 
c i ñ a s , y se advierte que lo está y que asciende el de estas ii 3OOÍ> 
rs» y el de aquella á igual suma. 
E n ta 4» l lana se s e ñ a l a n de renta fanegas y celemints vn 
lugar de celemines y mart i l los , de f o r m a que á l a de los a / f -
teres corresponde un eclemin y 3 cuart i l los , y a s i l a s tres .ví'-f 
guíenles» 1 
l 'KUHU M I Ñ O N . 
